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Eksistensi media online yang terus berkembang ini membuat cara produksi berita 
yang dilakukan oleh para jurnalis juga dituntut untuk memiliki kekuatan 
kecepatan, bebas, dan murah. Kondisi ini pada akhirnya mendatangkan 
konsekuensi logis bahwa media online harus bersaing dengan media lain untuk 
merebut perhatian khalayak. Salah satu konten berita yang tersaji di dalam media 
online adalah konten olahraga. Konten mengenai olahraga merupakan “menu” 
bagi setiap media karena menarik perhatian pembaca. Daya tarik berita olahraga 
adalah kandungan unsur hiburan di dalamnya dan dapat menjadi semacam 
pelepasan atau katarsis bagi masyarakat yang ingin mengaktulisasikan dirinya. 
Saat ini hampir semua media online banyak menyajikan berita olahraga. Hal ini 
menjadi keuntungan dan tantangan tersendiri bagi setiap media online untuk 
memberikan konten yang berkualitas dan memiliki ciri khas tersendiri.  Setelah 
melihat isi konten kanal olahraga CNNIndonesia.com melalui situs, penulis 
melihat bahwa CNNIndonesia.com mengangkat pemberitaan olahraga yang 
memiliki kebaharuan dan ciri khas tersendiri. Dalam menjalankan kesempatan 
serta kewajiban untuk melakukan praktik kerja magang, penulis memilih dan 
diterima sebagai reporter kanal olahraga CNNIndonesia.com. Selama lebih dari 
60 hari kerja, penulis merasakan cara kerja reporter di kanal olahraga 
CNNIndonesia.com secara keseluruhan yang terdiri dari tahap penugasan, 
pengumpulan data, penulisan berita, dan penyuntingan. Dari situ, penulis 
mempelajari hal baru mengenai bagaimana cara memilah dan menyajikan berita 
olahraga yang menarik bagi pembaca CNNIndonesia.com dengan menentukan 
angle terlebih dahulu. Hal ini kemudian disusul dengan melakukan penulisan 
berita olahraga, dimana penulis turut belajar mengenai pemilihan gaya bahasa di 
kanal olahraga CNNIndonesia.com terhitung mulai dari 8 Agustus hingga 22 
November 2019. 


















The existence of this online media that continues to grow makes news production 
methods carried out by journalists are also required to have the power of speed, 
free, and cheap. This condition ultimately has logical consequences that online 
media must compete with other media to win the attention of the public. One of the 
news content presented in online media is sports content. Content about sports is a 
"menu" for every media because it attracts the attention of readers. The appeal of 
sports news is the element of entertainment in it and can be a kind of release or 
catharsis for people who want to actualize themselves. Nowadays almost all online 
media presents a lot of sports news. This has become its own advantages and 
challenges for every online media to provide quality content and has its own 
characteristics. After seeing the contents of the CNNIndonesia.com sports channel 
through the site, the author sees that CNNIndonesia.com has raised sports news that 
has its own novelty and characteristics. In carrying out the opportunities and 
obligations to practice internships, the authors chose and were accepted as reporters 
for CNNIndonesia.com sports channels. For more than 60 working days, the author 
feels the way reporters work on the CNNIndonesia.com sports channel as a whole 
which consists of the assignment, data collection, news writing, and editing stages. 
From there, the author learns new things about how to sort and present interesting 
sports news for CNNIndonesia.com readers by determining the angle first. This was 
then followed by writing sports news, in which the author also learned about 
language style selection on the CNNIndonesia.com sports channel from August 8 
to November 22, 2019. 




















Saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas 
karunia- Nya dan anugerah-Nya, saya dapat menyelesaikan kerja magang dan 
laporan kerja magang dengan baik dan tepat waktu. Adapun laporan kerja magang 
Angle dan Gaya Bahasa Kanal Olahraga di CNNIndonesia.com ini dibuat untuk 
memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship semester tujuh. Dalam laporan 
magang ini berisi uraian pekerjaan yang telah dilakukan penulis selama 
melaksanakan lebih dari 60 hari kerja magang di CNNIndonesia.com serta 
memaparkan bagaimana pemilihan angle dan gaya bahasa sesuai dengan format 
penulisan yang ada di kanal olahraga CNNIndonesia.com. Selama penyusunan 
laporan kerja magang ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan rasa 
syukur karena berkat dukungan dan bantuan pihak-pihak di bawah ini, penulis 
bisa menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa dengan baik. 
1. Ketua Program Studi Multimedia Journalism, Bapak F.X Lilik Dwi 
Mardjianto, S.S., M.A. yang selama ini menjadi figur kepala bagi 
penulis, dalam kapasitas beliau sebagai pengajar dan pembimbing 
bagi setiap mahasiswa. 
2. Dosen pembimbing, Bapak Albertus Magnus Prestianta, S.I.Kom., 
M.A. yang selama ini senantiasa memberikan arahan, masukan, dan 
semangat selama penulis mengerjakan laporan magang walaupun 
dalam kondisi jadwal yang padat.  
3. Orang tua penulis yang selalu menjadi tempat untuk berkeluh kesah, 
dan selalu menasehati penulis untuk menjadi pribadi yang kuat 
menghadapi kerasnya dunia luar.  
4. Para pembimbing penulis di CNNIndonesia.com, Haryanto Tri 
Wibowo selaku editor, Jun Mahares, Surya Sumirat, Putra Permata 
Tegar Idaman, Juprianto Alexander, Nova Arifianto, Ahmad Bahrain 
selaku writer, Titi Fajriah, M. Arby Rahmat selaku news developer 
dan Aulia Bintang Pratama selaku pihak multimedia, yang telah 




membimbing penulis dalam proses kerja magang. Banyak momen 
tawa kebersamaan dan kesibukan kami bersama akan selalu penulis 
ingat. 
5. Febriana Dewi, Joshua Wilyan, dan Elvida Pebrianti sebagai sahabat 
seperjuangan sejak semester satu, tempat bercerita dan bertukar 
pikiran banyak hal, serta selalu menjadi tempat untuk bersenda 
gurau. Terima kasih untuk kesediannya menjadi pendengar setia 
keluh kesah penulis. 
6. Livia Marcela, Yosevin Sugiarto, Keisha Ritzska sebagai sahabat 
yang baru dipertemukan ketika penulis masuk kuliah. Terima kasih 
kesediannnya untuk menjadi pendengar setia dan mendorong penulis 
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